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Demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Gubernur Jawa Tengah periode 
2018-2023 menerbitkan salah satu program unggulan dibidang kesehatan yaitu 
Program Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD) dimana program tersebut bertujuan 
untuk memperkuat upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat guna mencapai 
masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan berdikari melalui pembiasaan berperilaku 
hidup bersih dan sehat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran dan fungsi rumah 
sakit sebagai salah satu fasyankes semakin dikuatkan pada upaya preventif dan 
promotif. Dari ketujuh rumah sakit provinsi, RSJD Dr. Amino Gondohutomo turut ikut 
melaksanakan program RSTD yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Dari hal 
tersebut maka perlu dilaksanakannya evaluasi secara mendalam dan keseluruhan 
mengenai bagaimana pelaksanaan dapat mencapai tujuan secara optimal dan 
mampu memberikan dampak pada derajat kesehatan masyarakat. Sehingga tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RSTD pada fase 
Pra Hospital menggunakan metode evaluasi CIPP yang terdiri dari aspek konteks, 
input, proses, dan produk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif menggunakan metode indepth interview yang dipilih berdasar 
teknik purposive sampling. Subjek penelitian merupakan Ketua, Sekretaris, dan 
anggota dari Tim Koordinator Pelaksana RSTD sebagai informan utama. Informan 
triangulasi terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan, serta Dinkesprov Jawa 
Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan masih belum 
terkoordinasi dengan baik, SOP pelaksanaan kegiatan belum tersedia, kurangnya 
kompetensi tenaga pelaksana, belum terjangkaunya semua kelompok sasaran, 
pencatatan dan pelaporan kegiatan tidak sistematis dan kurang terstruktur. Namun 
terdapat faktor pendukung program yaitu sudah terbentuknya Tim Koordinator 
Pelaksana RSTD, pemahaman akan tujuan RSTD, anggaran dan sarana prasana 
tercukupi dengan baik. 
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